








.. 'an? Saldina Ittl1m~:nmenja-
Sa~a~~angiskEm~a:t~)1.t-
per'i'ngatandartpadll salitla
Nabi SAW yang bermaksud:Se-
sungguJmyakubur,ituialahpengi-
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< 1'" %; ~" ~,E ~*\,.;)8''''; ".QlehWanArninu~shidWanAbd nikmatK~hidu~inlterIfdUmaIHil baiK-
Hamid harganya:.Manusiahanyabernilai lam
dt sisi Allah JiKa :keseluruhanke- jawa~an d,











lam kea~'an.'..':SiIl. a.t a:tau.saK~.+..Allah SWT berfrrmany ngbelt-
maksud:"Tiap-tiapumat mempu-
nyaiajal,makaapabilasudahsam-
pai ajalnyamerekatidakdapatme-
ngu,ndurkannya(melaml:i'atkanJ
barangsesaatpun dantidqkdapat
(pula) memajukannya(memperce-
patkannya)."(Surah al-A'raf,ayat
34) .
HaIdkatnya,kehidupan+adal8.h
kesempatanberb'uatbaikdansatu·
satunya.modaluntukmencapai·ke-
bahagiaansertakeselamatansesll-
dabmati.•Jika nikmatkehiflupanf1:i
duniaiIii' tidak dimanfaatkanse-
